














悪化し、人び の健康に対し 悪影響を与えるという点に問題性がある。 しかし、 個々の喫煙は、単独では生命や健康に対す 抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとって単に不快な行為でしかない。生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、そ が不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反 おそれがあ 。
このような点からいえば、愛煙家を〈犯罪者〉
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